



på gården vid Vetenskapliga Föreningarnas hus i Helsingfors,







Telef. 3130, 1753. Telegr.adress: Autoimport
Reo Motor Car Company.
Lansing, Mich.
Tillverkar: Världsberömda REO person-, omnibus- och lastautomo-
biler.
Vi föra på lager: REO personvagnar samt omnibus- och lastvagns-
chassis.
Westinghouse Union Battery Co.
Swissvale, Pa
Tillverkar: de välkända WESTINGHOUSE belysning-, start- och
radio-ackumulatorerna, vilka utomlands, speciellt i Amerika, vunnit en
utomordentligt stor spridning.
REO omnibus för 24 passagerare
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Våra huvudagenturer för Finland
Anhåll öm våra priser och kostnadsförslag! Agenter antagas ännu för några distrikt i Finland!
NORDISKA AUTO IMPORT
Telef. 3130 och 1753 .. Åbo, Humlegårdsgatan 6 .. Telegramadress: Autoimport
The Mason Tire and Rubber Co.
Kent, Ohio
Tillverkar: MASON gummiringar för automobiler och motorvelocipe-
der. Obs.! Mason ringarna hava största hållbarhet och längsta liv.
Vi föra på lager: Alla gångbara dimensioner.
E. J. Du Pont, de Nemours & Co.
Parlin, N. J.
Tillverkar: världsberömda DUCO LACKFÄRGER. Obs.! De
allra flesta automobilfabrikerna använda numera på sina vagnar Duco
lackering.
Vi föra på lager: Duco lack i olika färgnyanser samt lacksprutor.





hava största hållbarhet, längsta liv
OBSJ Med balloonringar kör Ni lika lång sträcka som med
högtrycksringar om desamma äro av
Mason
Hylastic Balloon kvalitet.
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HUVUDAGENT FÖR FINLAND:
NORDISKA AUTO IMPORT
Åbo, Humlegårdsgatan 6
s
BOKTR. POLYTYPOS, ABo
